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ATORGAMENT DE LA MEDALLA D’HONOR, O EL 
NOMENAMENT DE CRONISTA OFICIAL DE VILASAR DE 
MAR A:
DAMIÀ DE BAS I MACIÀ
La junta del CEV
1. INTRODUCCIÓ
Aquest és un document de suport a la demanda d’atorgament 
del guardó d’Honor o de Cronista Oficial a Damià de Bas Macià 
adreçada al Consistori de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Es 
presenta amb dues finalitats. La primera, per presentar de 
manera breu la figura i la important trajectòria pública d’aquesta 
alta personalitat de la nostra vila a les persones que, per edat 
o que pel seu veïnatge recent a la població, l’han conegut poc 
i desconeixen la seva tasca cultural de promoció i defensa del 
patrimoni, d’investigació de la història local. En definitiva del 
seu generós compromís durant quaranta anys amb la societat 
en la qual viu. 
La segona finalitat, com document de base inicial que serveixi 
a la Junta de Portaveus o el Ple del Consistori per abreujar els 
tràmits reglamentaris d’atorgament del guardó que, no podria 
ser d’altra manera, de segur es produirà. La precària salut de 
Damià de Bas aconsellen la urgència en el procediment.
2. APUNTS BIOGRÀFICS
- Naixerà l’1 d’abril de l’any 1931, al si d’una família treballadora del c/ Manuel 
Moreno de Vilassar de Dalt, era fill d’Enric de Bas, mecànic i de Francesca 
Macià. Als nou anys la família es traslladarà a Vilassar de Mar d’on ja no s’ha 
mogut. El 1958 contraurà matrimoni a la parròquia de Sant Joan de Vilassar 
amb Esperança Pascual Andrés. Té dues filles, Anna i Francisca.




- Cursà l’ensenyament primari al Comú del carrer de Sant Joan. Als quinze anys 
entrarà a treballar d’aprenent a la impremta Garcia. Allà romandrà tota la seva 
vida laboral passant per totes les especialitats de les arts gràfiques (des de 
caixista i minervista fins a corrector ortogràfic i d’estil). Es jubilarà, després de 
quaranta-set anys, el 1993.
- En la seva joventut va prendre part l’any 1946 del Grup Escènic de l’Ateneu 
Vilassanès de la Classe Obrera, reorganitzat després de la Guerra Civil. Més 
tard s’afiliarà al Centre Excursionista Pirenaic “el Piri”, entrant a formar part de 
la junta l’any 1956 i on es farà càrrec del seu butlletí-circular, fins a l’any 1964, 
quan l’entitat fou clausurada per les autoritats franquistes. També fou soci i 
membre de la junta de la Cooperativa La Obrera del barri del Barato, així com 
membre de la junta directiva de l’Ateneu Vilassanès. Col·laborà amb l’agrupació 
VilassART, i fou membre de l’Associació Amics de Vilassar. 
- Des del 1963 al 1982, va impartir classes de llengua catalana (Omnium 
Cultural) al Patronat de Premià, la rectoria de Cabrils, l’Ateneu Vilassanès, la 
Cooperativa Obrera del Barato i i al col·legi de les Franciscanes.
- Els anys cinquanta formarà part de la jove associació Amics de Vilassar 
encapçalada per Lluís Guardiola Prim que en el gris panorama cultural 
franquista de l’època es proposà revifar entre els seus convilatans el record 
d’un passat brillant. Entre la considerable activitat cultural de l’associació 
destaca la recollida d’objectes referents a la marina de vela destinats al futur 
Museu Municipal (mobles, documents, miniatures navals, mapes, cartes 
marines, pintures de vaixells vilassarencs, etc.) que foren dipositades en locals 
de l’ajuntament. Objectes i documents que es perderen en diversos trasllats de 
local i que el 1963, part de la documentació acumulada fou cremada a la platja 
així com part de l’Arxiu del municipi, per ordre del Secretari de l’Ajuntament.
- Un cop desaparegut Lluís Guardiola Prim l’any 1977, Damià de Bas amb tres 
vilassarencs més, Agustí Martin Sabater, Lluís Beulas, i Josep Maria de Ros es 
feren càrrec de la custòdia de les poques i atrotinades peces reiniciaren el llarg 
procés que va portar a creació del futur museu. L’any 1980 feren la primera 
exposició del fons museístic, i organitzaren l’any 1982, 1983 i 1985 el Concurs 
de Miniatures Navals, i prosseguiren el treball de catalogació d’objectes peces 
i documents. L’any 1985 aquest grup de quatre vilassarencs crearan el Butlletí 
Singladures, que a partir de 1991 serà l’òrgan del Museu de la Marina.
- El 1984 tindrà una actuació destacada a la Comissió Organitzadora de la 
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Commemoració del Bicentenari del Municipi, encarregant-se de la recerca i 
posterior publicació dels documents històrics referents a la segregació i creació 
del nou ajuntament (1785).
- El 1987 va publicar Carrers i gent de Vilassar de Mar. Qui és qui a la nomenclatura 
urbana, el seu primer llibre  amb l’ajut de l’Associació Amics de Vilassar. Una 
contribució sense precedents al patrimoni i la història de la població i un llibre 
de referència pels estudiosos i els joves historiadors vilassarencs.
- El 1991 un cop inaugurat el Museu de la Marina, forma part de la Junta que 
aprova la iniciació del projecte museològic, junta on hi havia Maria-Gràcia 
Gelpí, Lluís Beulas, Agustí Martín, Joan Pera, Joan Ramon i Joan Tusell, l’ 
alcalde Josep-Maria Núñez i el regidor de Cultura Albert Tardà. En Damià de 
Bas romandrà catorze anys com corresponsable del Museu. Dimití juntament 
amb altres col·laboradors per discrepàncies amb la nova direcció del Museu.
- Durant aquests 14 anys fou el gran animador de la primera etapa (1985-
1999) de la Revista Singladures en la qual, de fet actuà com a cap de redacció 
agrupant al voltant d’ella un gran estol de col·laboradors (Josep Samon,A. 
Martín Sabater, A. Martí Mallofré, L. Beulas, J. Bruguera Masriera, P. Julià Sust; F. 
Sust Vives; J. Sust Alsina, J. Bruguera Batllori; F. Martín Julià; P. Benito Monclús, 
Joan Carrau Sust, J. Carbonell Guberna, Jacint Carrau, Llum Torrents, P. Vinyolas 
Torres, F. Lleal Galceran, Conrad Curto, entre altres ). De fet la seva dimissió 
influí en la paralització de la revista durant quasi 10 anys. En la segona etapa del 
Singladures a partr del 2008 amb un nou equip, continuarà col·laborant amb la 
publicació de diversos articles (vegeu  Obra Escrita).
- El 1995 participà en els Actes de Consagració de la Parròquia de Sant Joan de 
Vilassar amb la redacció de la Història del Temple de Sant Joan de Vilassar, fruit 
d’una recerca en la qual incorpora dades inèdites. 
Col·laborà amb els diversos consistoris en activitats culturals  especialment en 
els reportatges històrics que anualment es publicaven al Programa anual de la 
Festa Major fins que es deixaren de publicar, els pregons de la Festa Major, etc.
- L’any 2003 publicà un segon llibre -GALERIA DE PENJA-ASES. Motius dels 
vilassarencs de mar. Una contribució de primer ordre a la història, el patrimoni, 
i la genealogia de les famílies de la vila. (vegeu Obra Escrita).
- L’any 2006 ajudará a fer els primers passos al grup de joves universitaris que 
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constituirà el Centre d’Estudis Vilassarencs CEV, i els encaminarà (objectius, 
camps d’actuació, el patrimoni, i la història local, els centres d’estudis comarcals, 
etc.). Col·laborarà en les diverses activitats del CEV (Jornades de Debats anuals, 
actes de presentació Actes acadèmics de Festa Major…).
- L’any 2007 publicarà amb Manel Briones el seu tercer llibre Portes Endins 
Vilassar de Mar obra que il·lustra els aspectes tècnics constructius i decoratius 
de les cases antigues de Vilassar de Mar.  
- L’any 2008 formà part del consell editorial de la publicació L’Abans de Vilassar 
de Mar, recull gràfic 1852-1965 Història gràfica que versa monogràficament 
sobre Vilassar de Mar entre els ítems cronològics de 1852 i 1965. Aquesta 
forquilla temporal va des de la fotografia més antiga del municipi a aquelles 
fetes durant l’any 1965, data a partir de la qual es començà a generalitzar l’ús 
de la fotografia en color.
- En el periode 2011 a 2014 col·laborarà  amb la Regidora de Cultura en el seu 
òrgan personal d’assessorament el CAC, Consell Asesor de Cultura.
- El 2013 col·laborà en el primer número de la revista La Sènia del Rellotge, 
Revista de cultura de Vilassar de Mar i el Maresme. Òrgan de la regidoria de 
cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
- Els últims anys, malgrat el seus problemes de salut continuà donant suport 
puntualment a les iniciatives culturals de les entitats de la vila (el llibre El Vilassar 
dels indians, el 2012 a les  II i III Jornades de Debat del CEV, la presentació el 
2013 de l’exposició Les Creus del Terme del Vilassar Històric organitzada pel 
CEV a Cabrils, etc). És membre del grup de voluntaris de l’Arxiu Municipal 
Administratiu de la vila, dedicat a tasques d’arranjament, catalogació, neteja, 
etc.dels documents de l’arxiu …
3. OBRA ESCRITA DE DAMIÀ DE BAS  
L’obra escrita de Damià de Bas s’ha centrat en la investigació de la història 
local, la promoció i la defensa del patrimoni vilassarenc. Reflecteixen el seu 
compromís amb la seva vila. Coneixem els quatre llibres i publicacions (hi ha un 
cinquè llibre encara no editat) que s’han convertit en publicacions de referència 
sobre la cultura urbana vilassarenca. 
I coneixem també la important tasca d’articulista a les revistes de temàtica 
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històrica local especialment Singladures, de la primera època que animà i 
coordinà els articles del Programa de la Festa Major i més tard en la col·laboració 
amb altres publicacions La Sènia del Rellotge, etc. La temàtica que tracta 
com articulista (exemples: El Veïnat de mar, els alcaldes i els ajuntaments, 
l’heràldica i els segells municipals, la població i la demografía, la trama urbana i 
els carrers, la nomenclatura urbana, les masies, la vida cultural, les exposicions, 
l‘art, les pintores vilassarenques, la indústria tèxtil, les entitats vilassarenques, 
la genealogía de les famílies vilassarenques, l’esperanto, les torres del Telègraf 
òptic, etc.) reafirmen la seva dedicació, per excel·lència, a la població en la que 
viu. 
A continuació fem una breu ressenya dels seus llibres i un llistat (no exhaustiu) 
dels articles de les revistes locals en les quals publicà.
3.1. Llibres: 
- CARRERS I GENT DE VILASSAR DE MAR. Qui és qui a la nomenclatura  urbana. 
Edició de l’autor amb el suport de l’Associació d’Amics de Vilassar de Mar. any 
1987. 186 pàgines.
Contingut: Estudi interdisciplinari urbà (aspectes històrics, biogràfics, socials 
i polítics, etc.) de 84 carrers de la vila. L’autor posa especial atenció als 
personatges i als  topònims de dintre del nostre municipi que difícilment surten 
a les enciclopèdies.
- GALERIA DE PENJA-ASES. Motius dels vilassarencs de mar. Edició de l’autor. 
Vilassar de Mar, any 2003. 280 pàgines.
Contingut: A partir de l’auca “Història dels penja ases de Vilassar de Mar” escrita 
en forma rimada i composta per 670 versos pel professor i erudit Jeroni Anyé 
Casanovas, en Damià de Bas va recollir 1750 motius, renoms  i malnoms  de la 
nostra població. Un treball ingent, una investigació a partir de documentació 
escrita i valuosa informació oral a partir d’entrevistes amb vells vilassarencs. 
L’obra de 280 pàgines inclou 142 il·lustracions inèdites.
- PORTES ENDINS VILASSAR DE MAR  Damià de Bas i Manel Briones fotos: Inma 
Romeu- Edició de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, any 2007 il·lustrat en color. 
120 pàg-
Contingut: Interessant obra que il·lustra en els aspectes tècnics constructius 
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i decoratius de les cases antigues de Vilassar de Mar. Precedida per una 
introducció que versa sobre la urbanística i l’edificació tradicional vilassarenca. 
El llibre és eminentment una obra d’imatges que permeten al lector endinsar-
se a l’interior d’algunes de les cases més emblemàtiques i belles del municipi. 
L’embrió d’aquesta obra foren les exposicions fetes per les edicions del “Mar 
de Flors” dels anys 2002 i 2003 que permeteren prendre consciència del gran 
patrimoni històric i artístic que s’allotja sota els terrats del casc antic.
- BREU MEMÒRIA DOCUMENTAL DEL BICENTENARI DE LA VILA 1784-1984. 
Edició de l’Ajuntament de Vilassar de Mar any 1984 Comissió Organitzadora del 
Bicentenari de Vilassar de Mar.
Contingut: Important publicació en la qual en Damià de Bas després d’una tasca 
de recerca a l’Arxiu municipal reprodueix per primera vegada, tot comentant-los 
i contextualizar-los, tres importants documents relacionats amb la historia de 
la vila. El document: La sol·licitud de permís per a construir l’església del Veïnat 
de mar, l’any 1727, (relació de 9 individus amb 6 cognoms). El document: La 
sol·licitud de 1741 adreçada al rector de la parròquia de Sant Genís de Vilassar 
demanant que un vicari celebri la missa al Veïnat de mar cada diumenge i dies 
de festa (relació de 35 individus amb 20 cognoms). ). El document: Relació 
d’assistents a dues reunions (a/ matriculats de la marina i b/ no matriculats), 
celebrades el 1782, per designar representants que gestionin els afers de la 
separació municipal (relació 73 individus, agrupats en 44 cognoms).
- HISTÒRIA DEL TEMPLE DE SANT JOAN DE VILASSAR (1745-1995). Document 
escrit l’any 1996 actualment penjat al web de la parròquia de Sant Joan de 
Vilassar. 24 pàg. Accessible a l’enllaç electrònic: https://www.scribd.com/
doc/137551500/Historia-del-Temple#fullscreen&from_embed
Contingut: Damià de Bas redactà aquest document l’any 1995 al si de la 
comissió d’organització dels actes de Consagració de la parròquia de Sant Joan 
de Vilassar. La importància del document rau en la recerca específica de la 
documentació històrica de la parròquia molt poc estudiada i de la incorporació 
de dades inèdites en el camp eclesial i social. Com és conegut la creació de 
la vila té el seu origen en la construcció d’una església al Veïnat de Mar que 
posteriorment amb el temps derivarà en la segregació la formació del nou 
ajuntament l’any 1785...
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3.2. Articles (llistat no exhaustiu):
- 1985: Núm.: 1 – Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme
Article: “Els segells municipals”
-1986: Núm.: 2 -Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: “El paper moneda local a Vilassar de Mar”
-1986: Núm.: 3 -  Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: “Els escuts municipals”
-1987: Núm.: 4- Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme
Article: “La població de Vilassar de Mar a través dels anys”
-1987: Núm.: 5- Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme. Articles:
“Encara més heràldica municipal”
“I segueix el desgavell...”
“Can Benet del Sot”
-1988: Núm.: 6- Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: “Carrer de Sant Joan”
-1989: Núm.: 8-Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: Nomenclatura urbana: Lema “Que hi hagi encert en l’elecció”
-1990: Núm.: 9-Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Articles: “L’exposició -homenatge ‘Maria Freser’: antecedents, l’homenatjada, 
l’exposició, la donació, balanç, agraïment...”
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Ajuntaments i Alcaldes. De la nova Planta al primer consistori de Vilassar de 
Mar  
-1991: Núm.: 11- Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: “L’Agrupació Catalanista de Vilassar de Mar, el cor “Lo Planter” i el seu 
estendard”
-1992: Núm.: 14- Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Articles: Dues imatges de l’exposició “Imago Mortis”
Sobre l’article “El cognom Sust del senyor Joan Muray”, publicat al nº 13 de la 
revista Singladures
“La façana del Cementiri Municipal de Vilassar de Mar” projectada per Eduard 
Ferrés i Puig
-2008: Núm. 24- Singladures: “Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme”
Articles: “Eudald Roger i Roig, El Molí del Pla”
-2009: Núm.: 26 –Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: “L’esperanto i Vilassar de Mar”
-2010: Núm.: 27 - Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: “Les torres de telègraf òptic”
-2011: Núm.: 29 –  Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme
Article: “Un esfereïdor temporal”
-2012: Núm.: 30 –Singladures: Revista d’història i patrimoni cultural de Vilassar 
de Mar i el Maresme.
Article: “Can Lledó de Mar (1608): un inventari”
-2013: Núm.: 1– La Sènia del Rellotge. Revista de Cultura de Vilassar de Mar i el 
Maresme. Òrgan de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
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Article: “Historial del Butlletí Singladures”
- Programa de Festa Major (Vilassar de Mar 2006), 
Tema: La indústria tèxtil a Vilassar de Mar.  
4. JUSTIFICACIÓ DE L’ATORGAMENT
A la instància presentada pel CEV d’atorgament del guardó al Sr. Damià de 
Bas que acompanya a aquest escrit ja s’exposen i descriuen els mèrits, les 
motivacions i les raons que la justifiquen. No es tracta, doncs, de reproduir-les. 
No obstant des del CEV voldríem remarcar una d’elles: La del Damià de Bas, 
l‘historiador autodidacta que, seguint l’estela del seu amic historiador Lluís 
Guardiola Prim en els temps difícils del franquisme, ha estat durant molts anys 
l’única persona de nivell i rigor que s’ha encarregat de mantenir viva la història 
del nostre poble. La persona que va contribuir de manera decisiva a enllaçar 
amb les noves fornades d’estudiosos locals. Així com no hi ha dubte que les 
publicacions de Julià Lladó d’Argentona, Josep Samon a Vilassar de Dalt, de 
Salicrú a Mataró entre altres constitueixen referents dels estudiosos i el centres 
d’estudis de la comarca; no hi ha dubte que les publicacions i el mestratge 
de Damià de Bas, en l’estela del de Lluís Guardiola, és un referent per els 
historiadors i estudiosos com Benet Oliva (premi Iluro), Alexandra Capdevila 
(premi Iluro), Joan Giménez Blasco (premi Iluro), Alexis Serrano (director Arxiu 
Comarcal del Maresme, Francesc Caballé (Beca Ernest Lluch), Ernest Ortoll 
(conservador museu), Jordi Casanovas (genealogista), etc. Sense la seva obra 
i mestratge el coneixement que tenim avui de la història i del patrimoni local 
no seria el mateix. En Damià sempre ha estat una persona de tarannà discret i 
no ha cercat mai protagonismes, és segurament per això que no ha presentat 
mai les seves obres als premis i concursos culturals. De segur que els n’hagués 





Portada del llibre publicat el 1987 Portada del llibre publicat el 2003
Portada de la publicació de 1984 Portada del llibre editat el 2008
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El Temple de Sant Joan de Vilassar (juny de 1996)
Veure: https://www.scribd.com/doc/137551500/Historia-del-Temple#fullscree 
n&from_embed
Portades revista Singladures de diverses etapes.
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El dissabte 10 de desembre a 
partir de les 9:30h, tindrà lloc 
a la Bibioteca Ernest Lluch la 
II Jornada d’estudi i debat del 
Centre d’Estudis Vilassarencs 
sota el titol “Galeria de 
personatges de Vilassar 
de Mar”. Tota una jornada 
dedicada a parlar d’alguns dels 
vilassarencs més destacats en 
les arts, la política, la ciència i la 
tecnologia, com Jaume Almera, 
Carme Rovira o Mossén Joan Rebull, entre d’altres.
La jornada comptarà amb la participació d’Alexis Serrano, Damià De Bas, 
Maria Gràcia Gelpí entre altres.
A més, també es farà la projecció de la darrera entrevista a Rosa Sust, produïda 
pel Centre d’Estudis Vilassarencs i al finalitzar, una taula rodona amb debat i 
torn obert de paraules. 
Portada de la revista La Sènia del Rellotge. Portada del llibre L’Abans Vilassar de Mar
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Acitivitat cultural amb la particiapció de Damià de Bas 
Activitat cultural organitzada pel CEV amb la participació de Damià de Bas
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Galeria gràfica de Damià de Bas 
 
 
Museu de la Marina de Vilassar de Mar que Damià de Bas codirigí durant 14 anys.
Damià de Bas a Cabrils en l’acte de presentació de “Les Creus del Terme del Vilassar Històric” organitzat 
pel CEV.
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Damià de Bas a Cabrils en l’acte de presentació de “Les Creus del Terme del Vilassar Històric” organitzat 
pel CEV.
Damià de Bas, Manel Briones i Imma Romeu amb l’alcalde de Vilassar de Mar Pere Almera el 2007 a l’acte 
de presentació del llibre “Vilassar de Mar, Portes Endins”.
